


























性别 男 116 58
女 84 42




















































































































Investigation on Family Background of High Level Athletes in Colleges and Universities in Fujian Province
Zou Hong 
(Department of Physical Education, Xiamen University, Xiamen Fujian, 361005, China)
Abstract: By using the methods of literature, questionnaire and statistical analysis, the family background of 200 high level athletes in colleges and 
universities in Fujian Province was investigated and analyzed. Economic income, education level, sports population and other related factors are analyzed 
to provide some reference for high level sports education in colleges and universities. 
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即看电视是法国人的第一娱乐方式。因此，88题Quel est le loisir le 
plus populaire des Français？如果学生在阅读中注意到了这两钟表达
是同义复现衔接关系，那么就很容易在四个选项中选择出A选项，
即regarder la télé。90题Parmi les expressions suivantes, laquelle ne 
désigne pas un poste de télévision？(下列哪个选项不是指代电视
机？)四个选项是A. boîte magique B. petit écran C. robinet à images 
D. un poste de dépense culturelles en équipement。第一段中la boîte 
magique，l’，le poste allumé，le，第二段中le petit écran, 第三段
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Application of Chinese Discourse Cohesion Theory in TFS-4 Reading Comprehension
Yang Ling 
(School of Foreign Languages, Three Gorges University, Yichang Hubei, 443002, China)
Abstract: Reading comprehension has always been the focus of CET4. French majors generally reflect that TFS-4 reading comprehension takes 
a long time, difficult, low accuracy and so on. Taking the reading comprehension of TFS-4 's real title as an example, this paper studies the cohesion 
relations between semantic units and their cohesive relations with the text by using the cohesion theory of discourse, so as to help students understand and 
grasp the text at the macro level. Improve students' reading comprehension ability and improve TFS4 reading comprehension problem solving efficiency. 
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